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Nel settore della sicurezza informatica assume un ruolo sempre più rilevante lo 
sviluppo di tecnologie per l’identificazione dell’utente: un processo fino a ieri 
fondato sulla memorizzazione di pin e password ma che oggi si fa sempre più 
sofisticato sia dal punto di vista della robustezza che della praticità d’uso. 
L’Istituto di Informatica e Telematica del Cnr di Pisa ha progettato in proposito 
un sistema inedito (“Match-on-Card”, Moc) che consente di verificare l’identità 
dell’utente attraverso l’impronta digitale del pollice abbinata a una semplice 
smart card. Sia i dati (la scansione dell’impronta) che l’algoritmo di verifica 
sono memorizzati all’interno della carta ed è quindi virtualmente impossibile 
manometterli e minarne la sicurezza. Essi, inoltre, non attraversano alcun canale 
di comunicazione e non sono dunque soggetti ad intercettazione da parte di 
malintenzionati. Non solo: lo strumento è basato su software “open source” ed è 
quindi flessibile e adattabile alle diverse esigenze dell’utenza.  
Match-on-Card garantisce livelli di sicurezza e privacy particolarmente elevati, 
specie in confronto alla tecnologia oggi più diffusa, la Toc (Template-on-Card), 
nella quale il supporto smart card memorizza i dati biometrici ma delega al 
computer l’operazione di verifica mediante la digitazione di un pin. Moc – veloce 
(l’operazione dura pochi secondi) e affidabile (la percentuale di falsi positivi è 
inferiore allo 0,1 per cento) – consente di firmare digitalmente un documento 
solo dopo il riconoscimento dell’impronta, sostituendo pin e password che invece 
potrebbero essere sottratti e copiati. 
Questa nota raccoglie una selezione dei principali articoli pubblicati da 
quotidiani, periodici, agenzie di stampa, siti web ed emittenti radiotelevisive sulle 
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